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RANO PREPOZNAVANJE REUMATSKIH BOLESTI
Na Medicinskome fakultetu Sveučilišta u Splitu, 
4. i 5. ožujka 2011., održan je poslijediplomski tečaj I.
kategorije iz područja kliničke reumatologije, pod nazi-
vom “Rano prepoznavanje reumatskih bolesti”. Organi-
zatori i voditelji tečaja su bili splitski reumatolozi prof. 
Tonko Vlak i doc. Dušanka Martinović Kaliterna, obo-
je iz KBC Split i nastavnici na Medicinskom fakultetu 
u Splitu, sa svojim suradnicima.
Sve veći broj reumatskih bolesnika i sve veći utje-
caj reumatskih bolesti na sveukupno zdravlje stanov-
ništva, pa tako i one u Dalmaciji, uvjetovali su potrebu 
za održavanjem ovakvog tečaja, s obrazovnim ciljevi-
ma da se polaznicima omogući stjecanje najosnovnijih 
znanja i vještine, u prepoznavanju i liječenju najčešćih 
reumatskih bolesti. Budući da je planirano održavanje 
sličnih tečajeva i ubuduće, a u sklopu trajne edukacije 
liječnika na Medicinskome fakultetu u Splitu, za potre-
be prvog tečaja su bile odabrane najčešće i najpopular-
nije reumatološke teme.
Stjecanje znanja iz područja reumatologije, pre-
poznavanje i liječenje reumatskih bolesti, s posebnim 
osvrtom na biološke lijekove i nefarmakološko liječe-
nje najčešćih reumatskih bolesti, su bili postavljeni kao 
primarni zadatci Tečaja, kao i hodogrami najnužnije 
obrade reumatskih bolesnika, prepoznavanje problema 
te rješavanje najčešćih dvojbi pri svakodnevnim zdrav-
stvenim problemima reumatskih bolesnika.
Tečaj je bio namijenjen specijalizantima i specija-
listima fi zikalne medicine i rehabilitacije i interne medi-
cine. Liječnici obiteljske medicine su, također, bili pozva-
ni i zastupljeni u manjem broju. Sljedeći se tečaj planira 
upravo za njih, procjenjujući da će oni imati najviše ko-
risti od stečenog znanja. Tečaju je nazočilo 35 polaznika, 
iako je na početku bilo planirano da se isti radi za 30 po-
laznika, radi što bolje interaktivne suradnje i razvijanja 
nužne rasprave tijekom održavanja predavanja.
Edukacijska svrha tečaja, njegov značaj i činje-
nica da se po prvi put nešto slično organizira u Splitu, 
motiviralo nas je da polaznici ne plaćaju nikakvu koti-
zaciju, iako je Tečaj bio vrednovan od Komore kao te-
čaj I. kategorije. Sudionicima je, nakon pismene provje-
re znanja, bilo zajamčeno 11 bodova tj. 2 ECTS boda, 
a predavačima po 16 bodova.
Najveći broj polaznika su bile kolege, specija-
listi i specijalizanti, fi zikalne i rehabilitacijske medi-
cine, a nešto manje je bilo polaznika iz područja obi-
teljske medicine i internista. Polaznici su bili najvećim 
brojem iz Splita, ali i iz Makarske, Knina, Omiša, Vele 
Luke, Trogira, Hvara, a neki i iz susjedne nam Bosne i 
Hercegovine.
Svi polaznici su po završetku tečaja dobili pripre-
mljene, kompletne pisane materijale, sa svim predava-
njima, koja su slušali tijekom dva dana - materijale ko-
ji će biti dostupni i kao posebna knjiga u izdanju Medi-
cinskog fakulteta u Splitu.
Teme i predavači, svi iz KBC Split, na Tečaju bi-
li su: Reumatoidni artritis - Danijela Marasović Krstu-
lović, Dijana Perković; Spondiloartritisi i spondiloar-
tropatije - Ivanka Marinović, Tonko Vlak; Psorijatič-
ki artritis - Tonko Vlak; Sklerodermija - Mislav Radić, 
Dušanka Martinović Kaliterna; Izvanzglobne reumat-
ske bolesti - Dinko Pivalica; Sistemski lupus - Dušanka 
Martinović Kaliterna, Dijana Perković; Osteoartritisi - 
Tonko Vlak, Ivanka Marinović; Najvažnije laboratorij-
ske pretrage i njihovo tumačenje - Danijela Šošo; Cije-
pljenje bolesnika s reumatoidnim artritisom - Danijela 
Marasović Krstulović; Nesteroidni antireumatici - naj-
propisivaniji lijekovi kod reumatičara - Tonko Vlak; Bi-
ološka terapija s posebnim osvrtom na anti-TNFα tera-
piju - Dušanka Martinović Kaliterna; Viskosuplementa-
cija - Tonko Vlak; Najčešće metode nefarmakološkog 
liječenja reumatskih bolesti - Ivanka Marinović, Din-
ko Pivalica; Rizik kardiovaskularnih incidenata kod li-
ječenja upalnih reumatskih bolesti - Danijela Maraso-
vić Krstulović
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